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En este trabajo se analizan la evolución y las contribuciones realizadas al estudio de las producciones 
laminares de la Prehistoria reciente europea, con el objetivo de conocer las bases teórico-prácticas 
que han dado lugar al protocolo de investigación actual. Para ello, se han considerado desde estudios 
de diversos investigadores de finales del siglo xix hasta la actualidad, prestando especial interés a 
los últimos cuarenta años de investigación arqueológica en Francia y en la península ibérica. Como 
resultado, tenemos la creación de una metodología en la que el referente arqueológico y la analogía 
experimental han aportado una nueva visión a los estudios tecnológicos.
PALABRAS CLAVE
TECNOLOGÍA LÍTICA, ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL, NEOLÍTICO FINAL, CALCOLÍTICO
This paper analyses the evolution and contributions made to the study of blade productions in recent 
European prehistory, with the aim of knowing the theoretical and practical bases that have led to 
current research protocols.
To do this, I have considered from the studies of various researchers from the end of the 19th cen-
tury to the present. Special attention has been paid to the last forty years of archaeological research 
in France and the Iberian Peninsula. As a result, we have the creation of a methodology in which 
archaeological referents and experimental analogy has provided a new vision to technological studies.
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Introducción
El conocimiento de la producción de útiles líticos tallados durante el Neolítico final y el 
Calcolítico (IV-III milenio aC), y en concreto de la producción laminar, es un elemento 
indispensable para la caracterización de los aspectos económicos en una sociedad (Binder et 
al., 1990; Pelegrin, 1991: 118; Manolakakis, 2005; Vaquer, 2007, 2012; Daura et al., 2015). 
En este sentido, los trabajos de investigación tecnológica suponen una apertura a fenóme-
nos sociológicos asociados a nuevas formas de interacción entre grupos (Perlès, 2012: 539).
El congreso celebrado en 1964 en Les Eyzies de Tayac (Dordoña, Francia) supuso para 
los arqueólogos europeos la revelación, de la mano de Crabtree, de la técnica de presión 
para la obtención de productos laminares. Y será a partir de la década de los pasados años 
ochenta en la escuela francesa cuando comience una renovación epistemológica en el aná-
lisis de la talla laminar prehistórica (Tixier et al., 1980: 84; Inizan et al., 1995: 59, Pelegrin, 
2005: 309) mediante el empleo del análisis tecnométrico y del método experimental (Binder 
y Pelegrin, 1983; Gallet, 1998; Pelegrin, 1988, 1997, 2002, 2006, 2012; Briois et al., 2005). 
Por otra parte, el tratamiento de los datos tecnométricos y la caracterización de los 
estigmas en las series experimentales, a partir de análisis estadísticos, han permitido esta-
blecer índices y características de una técnica concreta, generando un referente experi-
mental (Nami, 2011: 40). 
A su vez, los análisis petrológicos de las materias primas han permitido la identificación 
de las litologías explotadas, lo que ha llevado a generar criterios de diferenciación que per-
miten identificar la fuente de materia prima explotada (Tarriño, 2001; Terradas et al., 2005; 
Mangado, 2006; Briois, 2006; Vaquer y Remicourt, 2009; Fernandes et al., 2013; Sánchez et 
al., 2014). De esta manera se está contribuyendo desde dos perspectivas a complementar la 
información de un útil prehistórico como elemento portador de una doble información, en 
lo espacial y en lo cultural (Mangado, 2006: 91), partiendo de la premisa de que un objeto 
de piedra es indisociable de su contexto geológico y arqueológico (Inizan et al., 1995: 91).
Además de estos avances a escala europea (Perlès, 1987, 1990, 2004; Mallet, 1992; 
Manolakakis, 1994; Millet-Richard, 1997; Riche, 1998; Ihuel, 2008; Guilbeau, 2010; 
Damlien, 2015), nuevos datos han permitido ampliar el conocimiento de las produc-
ciones laminares de la prehistoria reciente en Oriente Próximo (Altınbilek-Algül et al., 
2012; Chabot y Pelegrin, 2012; Chabot, 2017; Pelegrin e Inizan, 2013) y en el continente 
americano (Gómez, 2011). 
Una historia de método y técnicas:  
el referente experimental
La presencia o ausencia de estigmas tecnológicos en la industria lítica puede proporcionar 
información relevante en el diagnóstico de la técnica de talla empleada. En este sentido, 
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el objetivo de la experimentación es establecer unos parámetros técnicos generales que 
ayuden al prehistoriador al reconocimiento de las técnicas de talla en el material arqueo-
lógico (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42).
Por otra parte, en las últimas décadas varios investigadores han desarrollado pro-
gramas experimentales encaminados a la identificación de las técnicas de talla en la pro-
ducción laminar del Neolítico final y del Calcolítico europeo, con el objetivo de conocer, 
identificar y sistematizar los diferentes parámetros técnicos (Binder y Pelegrin, 1983; Tixier, 
1984; Pelegrin 1988, 1997, 1999, 2002, 2006, 2012; Briois et al., 2005; Inizan y Pelegrin, 
2002: 106). De este modo, el análisis de las colecciones experimentales ha permitido tra-
bajar con series completas que revelan para cada conjunto lítico tallado las condiciones 
precisas bajo las que se obtuvieron. Estos datos han facilitado el establecimiento de los 
criterios que caracterizan una técnica, así como el diagnóstico diferencial entre las distintas 
técnicas (Audouze et al., 2018).
Los comienzos de la investigación del método laminar  
en Europa
El reconocimiento de los métodos y las técnicas de la talla de útiles prehistóricos y el esta-
blecimiento de una correcta metodología para la interpretación de los restos arqueológi-
cos, a partir de la práctica experimental, fueron esbozados por diversos investigadores a 
principios del siglo xix, precursores del análisis empírico de las producciones líticas. Entre 
ellos encontramos al zoólogo y arqueólogo sueco Nilsson, que introdujo la etnografía como 
un nuevo enfoque de investigación en arqueología con su obra The primitive inhabitants of 
Scandinavia, traducida al inglés por Lubbock en 1868. 
Por otra parte, la contribución de Evans al conocimiento de las producciones líticas 
talladas prehistóricas constituye un trabajo de referencia hasta la fecha. Un trabajo que fue 
publicado en su obra Ancient Stone Implements, weapons and ornaments of Great Britain (1872). 
En el capítulo XII, «Flint Flakes, cores», Evans establece analogías tecnológicas entre el 
material arqueológico y desarrolla experimentaciones encaminadas a reconocer el com-
portamiento técnico de los útiles del tallador, los estigmas producidos como consecuencia 
de la talla, así como la relación existente entre los ángulos de percusión y las materias 
primas empleadas. Evans se interesa también por las producciones de Grand Pressigny en 
su artículo «Palaeolithic Worked Flint Tools, Grand Pressigny» (1867). 
En la escuela estadounidense será Holmes quien establezca una sistematización de las 
técnicas de talla, así como de los útiles del tallador empleados en la práctica experimental, a 
partir del uso de referencias etnográficas. Estos datos aparecen en su obra Handbook of aborigi-
nal american antiquities (1919). Podemos atribuir a Holmes el inicio de los estudios modernos 
de la técnica de presión, así como de otros aspectos del análisis de los conjuntos líticos.
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En el aspecto tecnológico, Holmes distingue entre dos procesos de fractura: la percu-
sión y la presión (Holmes, 1919: 283) y atribuye a Nilsson la identificación y la compren-
sión del empleo del percutor duro en piedra para la percusión directa, aportando nuevos 
aspectos como la variabilidad de tipos de percutores, en relación con la fase de trabajo 
(Holmes, 1919: 294, fig. 154) o el tiempo empleado en la ejecución de un útil (Holmes, 
1919: 219). Su obra describe y muestra con fotografías y dibujos las técnicas de talla, los 
útiles del tallador empleados, los gestos técnicos y el resultado de su aplicación mecánica 
(Holmes, 1919: 301, figs. 164-166), resaltando la importancia del remontaje (Holmes, 
1919: 293, fig. 153). 
Por otra parte, será Ellis, en 1938, quien comience a llevar a cabo de una manera 
práctica una exploración de las técnicas descritas anteriormente por Holmes (Ellis, 1938, 
1940). Sus trabajos aportan testimonios históricos y etnográficos sobre los procesos técnicos 
en la elaboración de puntas de proyectil ligeras y sobre la cadena operativa relacionada 
con los métodos, los útiles del tallador y las técnicas empleadas. La obtención de productos 
laminares en su mayor parte quedará relegada a unas cronologías antiguas. Esta informa-
ción fue principalmente recopilada a través de los testimonios de personas que tuvieron 
contacto con grupos tribales del continente americano. 
Es en ese momento cuando surge la confusión en relación con los útiles de talla 
empleados para la obtención de láminas por presión, ya que Ellis parte de la información 
recopilada por Sellers1 en 1886 y de los escritos de Torquemada2 para establecer los útiles 
del tallador empleados, en los que posteriormente Crabtree se fundamentará para esta-
blecer su hipótesis referente al proceso técnico empleado por los pueblos prehispánicos de 
México para la obtención de las láminas de obsidiana. Sin embargo, no será hasta 1981 
cuando Clark reexamine el Códice Florentino, redescubra esta técnica a través del referente 
etnográfico y proceda a su identificación en el material arqueológico (Clark, 2012).
En Francia, a comienzos del siglo xx, y concretamente en 1907, Baudon, en su artículo 
«Le débitage et la taille du sílex», describirá los sistemas de producción de lascas y láminas 
y procederá a la caracterización de los soportes obtenidos con bulbos y conos de percusión, 
con el objetivo de adscribir la autoría de los útiles en piedra al ser humano. En 1928 De 
Givenchy, en su artículo «Le double cône de percussion», pondrá en relieve aspectos téc-
nicos como el doble cono de percusión, documentado en materiales arqueológicos como 
los recuperados en Montmirail (Marne).
A su vez, el trabajo publicado en el Bulletin de la Société Préhistorique Française en 1931 
por Cabrol y Coutier, titulado «Du conchoïde de percussion», analiza mediante analogía 
experimental los bulbos de percusión originados a partir del empleo de un percutor en 
madera, en piedra, y la identificación de los diversos estigmas que dejan la percusión 
directa con piedra y la percusión directa con madera. 
1. Sellers se nutre de esta información para elaborar sus investigaciones publicadas en 1886 (Observation on stone 
chipping). Véase Sellers, 1886: 883, fig. 14, donde ya realiza un dibujo que adelanta el principio de aplicación de 
la fuerza y esquema de la palanca.
2. Hemos trabajado con la edición de 1723.
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Más tarde, la comunicación de Coutier, presentada en octubre de 1961 y publicada 
en 1962 bajo el título «Utilisation de la pression dans la taille de la pierre aux époques 
préhistoriques», pondrá en relieve la técnica de retoque mediante la aplicación de una 
presión con un presionador en asta de cérvido, hueso, piedra y bronce e intentará aplicar 
una lectura tecnológica a partir de los resultados de dicha experimentación. 
Encontramos una perspectiva interesante y pionera sobre los estudios tecnométricos 
y el reconocimiento de estigmas en el material lítico tallado, en un artículo de Barnes y 
Cheyner, «Étude sur les techniques de débitage du silex et en particulier des nuclei 
prismatiques», publicado en 1935, en el que se establece un protocolo para el estudio de 
las producciones laminares a partir de la caracterización tecnológica de estigmas produ-
cidos como consecuencia del desprendimiento de una lasca o una lámina, que permiten 
reflexionar sobre el comportamiento técnico. 
Por otra parte, a partir de la década de los años cincuenta, en el encuadre tipológico de 
la escuela de Burdeos se establecerá una caracterización tipológica de los conjuntos líticos 
que desembocará, a comienzos de los sesenta, en la tipología analítica de Laplace (1966). 
A su vez, el concepto de cadena operativa establecido por Maget en 1953, en su 
artículo «Guide d´étude directe des comportements culturels», en el que se describen e 
individualizan los procesos técnicos que participan en la elaboración de un útil, desde 
la selección y adquisición de la materia prima hasta la transformación, uso, abandono y 
reciclaje, será empleado años más tarde por Leroi-Gourhan. Sus aportaciones se centran 
en la incorporación de la tecnología al marco de la investigación antropológica y su adap-
tación metodológica para el reconocimiento práctico de las etapas técnicas del proceso 
de producción del utillaje lítico tallado, ampliando de este modo la comprensión sobre la 
lectura de un útil y su estado técnico (Leroi-Gourhan, 1964, 1983). 
En conclusión, esta primera etapa en el estudio de las producciones líticas talladas que 
engloba casi un siglo de investigaciones permitió establecer, a partir de pruebas experimen-
tales, unas bases metodológicas para el estudio de las producciones líticas talladas, orientadas 
al reconocimiento de los diversos útiles de tallador empleados, los estigmas producidos por 
estos, así como los diversos estadios de la producción de un objeto. De este modo, la suma de 
estos conocimientos conformó una primera base de referencia en la disciplina arqueológica. 
Del congreso de Les Eyzies de Tayac al presente
El congreso celebrado en Les Eyzies de Tayac entre los días 23 y 28 de noviembre de 1964 
supuso la primera experiencia práctica conjunta en la que se expusieron los conocimientos 
técnicos adquiridos hasta la fecha por los arqueólogos franceses y sus colegas estadouni-
denses. La reunión, de la que no se conservan actas, se centró en los aspectos tecnológicos 
de los complejos líticos tallados con la aplicación práctica de métodos y técnicas de talla 
para la identificación de estigmas en los conjuntos arqueológicos (Texier y Meignen, 2011). 
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Treinta y nueve años después de su celebración, Tixier, en el prefacio de la obra 
editada en 2003 por Hirth, Mesoamerican lithic technology: experimentation and interpretation, 
destaca la aportación al congreso de Les Eyzies de Tayac de los investigadores europeos 
que asistieron. Unas aportaciones que van en tres direcciones: 
1. La introducción de la experimentación dentro del análisis de las producciones líticas 
talladas, aportando un nuevo método científico a sus análisis.
2. El inicio de la cooperación científica entre arqueólogos franceses y norteamericanos 
gracias a las lecciones impartidas por Crabtree a Bordes y Tixier.
3. La aplicación del tratamiento térmico en las producciones líticas talladas y el análisis 
de los efectos y las consecuencias que se observan en el material.
De entre sus participantes, las aportaciones más significativas vinieron de la mano de 
Bordes, con la exposición práctica de su experiencia personal en los estudios aplicados a 
las diferentes técnicas de talla del Paleolítico inferior y medio, así como el establecimien-
to de una tipología para la denominación de sus complejos industriales (Bordes, 1947, 
1961a,b). Con ello Bordes sobrepasó a su antecesor Coutier, cuyas experiencias pueden 
sintetizarse en una primera aproximación de los comportamientos mecánicos de la talla, 
principalmente con percutores orgánicos (Coutier, 1929).
Por parte estadounidense, la aportación de Crabtree, que iniciaba sus investigacio-
nes en la experimentación replicativa en la década de los años cincuenta, destacó, como 
hemos comentado anteriormente, por la revelación de la técnica de talla por presión de 
pie, a partir de estudios sobre la caracterización técnica de las producciones de láminas 
prismáticas elaboradas por los aztecas (Crabtree y Butler, 1964).
El conocimiento de la técnica de obtención de soportes laminares por presión 
(Crabtree, 1968) fue entonces asimilado por Tixier, quien identificó con posterioridad la 
técnica de presión en los desbastados estandarizados de Aïn Dokkara (Tébessa, Argelia), 
en la obtención de pequeñas láminas pertenecientes al Capsiense superior en el norte de 
África (Tixier, 1967, 1976; Tixier et al., 1980).
Fue entonces cuando Tixier trabajó en el reconocimiento y en la variabilidad técnica 
de los conjuntos arqueológicos del Capsiense superior y del Epipaleolítico del Magreb, con 
una amplitud cronológica que comprende desde el 9500 al 5500 BP (Rahmani, 2004: 89). 
A su vez, Tixier estableció los primeros criterios de reconocimiento de productos tallados 
por presión, publicados en 1976, destacando parámetros como la curvatura del perfil y la 
observación de los talones, con el objetivo de definir la materia prima de los punteros con 
los que se ejerce la presión. 
Del mismo modo, propuso una nueva posición para la técnica de percusión indirecta, 
sous le pied (Tixier, 1972), dentro de un proceso de exploración de técnicas y adscribió el 
empleo de la misma a producciones laminares desde comienzos del Paleolítico superior. 
No obstante, en la actualidad el origen de la técnica de percusión indirecta se sitúa para 
en el Mesolítico final (7800 BP) en el Oeste de Europa (Pelegrin, 2006: 40).
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Por lo tanto, la influencia de Crabtree en Tixier (Clark, 2012: 56) ha sido fundamental en 
cuestiones y enfoques experimentales relacionados con los estudios de la tecnología lítica, así 
como en el establecimiento y la estructuración de una terminología descriptiva en tecnología 
lítica (Tixier et al., 1980; Inizan et al., 1992, 1995, 1999). En este sentido, con el objetivo de 
definir la materia de los punteros con los que se ejerce la presión, en 1978 serán publicados 
diversos criterios de reconocimiento de productos tallados por presión, destacando parámetros 
como la curvatura del perfil y la observación de las características de los talones (Tixier, 1978). 
Estas experiencias darán como resultado varias publicaciones (Inizan et al., 1976; 
Tixier et al., 1980), entre las que destaca la primera edición de Préhistoire de la pierre taillée 
(1980), cuyos autores, Tixier, Inizan y Roche, establecieron una sistematización en la lec-
tura de los conjuntos líticos tallados desde una perspectiva tecnológica, aportando un léxico 
terminológico básico y descriptivo que ya fue publicado en 1963 por Tixier y traducido al 
inglés en 1974 por Newcomer. 
A su vez, en España también fueron publicados diversos criterios para el análisis de los 
materiales líticos tallados en laboratorio (Merino, 1969; Bernaldo de Quirós et al., 1981). 
Por otra parte, la variabilidad de las técnicas desarrolladas en la obtención de soportes 
laminares durante el Neolítico final y el Calcolítico revela el alto grado de conocimiento 
técnico alcanzado por determinados grupos, como consecuencia de un perfeccionamiento 
de la técnica y de la necesidad de abastecer la demanda de un tipo de producción deter-
minada a unos grupos específicos. 
En 1965 durante el simposio Background to evolution in Africa. Proceedings of a Symposium 
held at Burg Wartenstein, Austria, los conceptos de método y de técnica en tecnología lítica 
tallada fueron sistematizados por Tixier (Inizan, 2012: 14). En este sentido, el método 
comprende la relación en la organización de las extracciones de talla, el orden y la dispo-
sición en las tres dimensiones del espacio3 (Tixier, 1967: 807), identificado esencialmente 
por la lectura tecnológica individualizada de todos los restos líticos de un conjunto. De esta 
3. Demostrativos, pero no necesarios, los esquemas diacríticos pueden objetivizar tales observaciones (Inizan et al., 
1995: 131).
Figura 1. Museo Nacional de Prehistoria, Les Eyzies de Tayac.
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manera se revela la secuencia de talla de la que provienen y se establece un «remontaje 
mental», capaz de enlazar y reordenar las secuencias observadas para reconstruir el método 
de talla4 (Inizan, 2002: 36), así como la valoración del conjunto que sustenta toda correcta 
práctica experimental (Pelegrin, 2006: 39). 
Será a inicios de la década de los años ochenta, durante el ciclo de conferencias y los 
debates sobre tecnología lítica organizados en 1980 en Tervuren (Bélgica) y en 1982 en 
Meudon (Francia), cuando se establezca un protocolo para el estudio de las colecciones 
líticas talladas, relegando los estudios tipológicos tradicionales (Inizan, 2012: 15).
Hay que destacar que, durante las últimas cuatro décadas, el reconocimiento de las 
técnicas de talla ha sufrido un avance epistemológico debido a la aportación del referente 
experimental al análisis de las producciones laminares (Tixier, 1972; Newcomer, 1975; 
Olausson, 1983; Pelegrin, 1984a, 1984b; Texier, 1984). Si bien es cierto que el método 
experimental debe ir asociado a una base teórica, este tiene su génesis en la práctica expe-
rimental (Nami, 2010), estableciendo una madurez en la resolución exitosa de problemas 
y conformando a su vez una tradición científica (Kuhn, 1970: 169), convirtiéndose en una 
auténtica disciplina (Melogno, 2012: 22). 
En este sentido, el simposio celebrado en Meudon-Bellevue (Francia), durante los 
días 27 a 29 de octubre de 1982 organizado por el CNRS, que será publicado dos años más 
tarde (Tixier, 1984) bajo el título Préhistoire de la pierre taillée 2. Économie du débitage laminaire 
(CREP 1984), supuso una recopilación de conocimientos sobre la caracterización tecnoló-
gica de las producciones laminares desde una perspectiva experimental. Sus aportaciones 
pueden sintetizarse en cuatro apartados:
1. Ofrece un estado de la cuestión sobre el conocimiento de las producciones laminares, 
principalmente obtenidas mediante la técnica de presión, a partir de referentes etno-
históricos y arqueológicos.
2. La técnica de presión para la obtención de soportes laminares, la variabilidad morfo-
lógica de núcleos, así como su desarrollo volumétrico durante el proceso de talla y la 
relación existente con los efectivos laminares.
3. Los sistemas de inmovilización de los núcleos para el desbastado por presión y su 
relación con la ausencia de ondulaciones marcadas en la cara inferior de los efectivos 
laminares.
4. La propagación de las fracturas por presión sobre sólidos homogéneos e isótropos y la 
mejora del sílex a partir del tratamiento térmico. 
Será en 1992 cuando aparezca una nueva edición en lengua inglesa, Technology of 
Knapped Stone (Inizan et al., 1992), en la que se exponen los últimos conocimientos de la 
4. Sin embargo, la observación aislada de piezas talladas no permite reconocer directamente las técnicas, ya que 
parámetros como el modo de aplicación de la fuerza, el aspecto de los útiles y los gestos pueden inducir a errores 
en la interpretación del diagnóstico de la técnicas de talla (Pelegrin, 2000: 74).
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tecnología, tanto en el campo teórico como en sus aplicaciones prácticas, con un vocabula-
rio multilingüe.5 En esta obra se presenta un criterio uniforme en el lenguaje descriptivo, 
adoptando términos y expresiones, en un primer intento de normalización y clarificación 
del registro material tallado. Además, se establecen conceptos fundamentales como la 
aptitud y caracterización de las materias primas susceptibles de la talla, la economía de los 
desbastados, los útiles de talla y los distintos métodos y técnicas identificados a lo largo de 
la Prehistoria. Se incorpora también la exposición de criterios para la lectura tecnológica, 
con una ilustración gráfica y fotográfica destinada a la comprensión de los diferentes fenó-
menos explicados. En una segunda parte, se unifica un léxico terminológico especializado 
que fue ampliado en 1995 en el capítulo 8.6 
Por otra parte, la edición de 1995 fue realizada a partir de la edición inglesa de 1992, 
con un capítulo dedicado a la representación gráfica de los útiles en piedra tallada y firma-
do por Reduron-Ballinger (Inizan et al., 1995). En el capítulo séptimo, expone los principios 
generales y los criterios convencionales para la representación gráfica de un objeto lítico 
tallado. En 1999, aparece el tomo 5 de la colección que deriva de la edición francesa de 
1995, traducida al inglés por Féblot-Augustins con el título de Technology and Terminology 
of Knapped Stone (Inizan et al., 1999). 
En 1998 se publica la obra de Gallet Pour une technologie des débitages laminaires préhis-
toriques, en la que se exponen los resultados de su investigación (Gallet y Texier, 1988, 
1991a,b), que tiene por objeto el conocimiento de las producciones laminares prehistóricas 
5. Inglés, árabe, francés, alemán, griego, italiano, ruso, castellano.
6. Inglés, árabe, francés, alemán, griego, italiano, castellano y portugués. 
Figura 2. Portada de varias obras expuestas en el texto.
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mediante el análisis tecnométrico y el reconocimiento de estigmas de series experimen-
tales, en un intento de establecer una relación entre las características tecnológicas de los 
productos laminares y las técnicas de talla empleadas. 
El material objeto de estudio consistió en 30 series experimentales elaboradas por 
cuatro investigadores con distintos grados de madurez y conocimientos técnicos: Texier, 
Pelegrin, Bodu y tres series complementarias de Tixier que fueron empleadas a comienzos 
de este estudio en 1981. Las técnicas analizadas fueron la percusión directa, la percusión 
indirecta y la presión, con un total de 1.493 láminas estudiadas. Cada efectivo laminar fue 
objeto de un análisis que combinó los parámetros métricos y los cualitativos.
Este trabajo ha de considerarse como una obra abierta y, por tanto, debe ser ampliado 
y contrastado con nuevas series experimentales que permitan establecer relaciones entre 
las condiciones y las características de los productos obtenidos. 
Por otra parte, el congreso organizado entre el 22 y el 28 de mayo de 2000 por el 
Departamento de Antropología de la Penn State University (Pensilvania, Estados Unidos), 
estableció una nueva perspectiva metodológica en el análisis de las producciones laminares 
en obsidiana mediante la técnica de presión. Los resultados de este encuentro fueron edi-
tados por Hirth en 2003 y dedicados a Crabtree con el título Mesoamerican Lithic Technology: 
Experimentation and Interpretation. Estos resultados representan una vía de apertura al cono-
cimiento de la tecnología lítica tallada de Mesoamérica, cuya aportación puede encuadrarse 
en tres grandes apartados:
1. En el primero de ellos se evalúa y plasma el estado del conocimiento de la producción 
de láminas prismáticas en obsidiana en Mesoamérica (Hirth, 2003: 6).
2. En un segundo apartado se aplican programas experimentales destinados a establecer 
medidas relativas a la morfología global de los efectivos laminares, así como a la posi-
ble intervención de diversas técnicas dentro de la cadena operativa para la obtención 
de láminas prismáticas por presión. En especial, se menciona la percusión indirecta 
como técnica empleada para las preparaciones o para la obtención de las láminas.
3. Por último, se establecen modelos de análisis experimentales que pueden ser intro-
ducidos en el estudio y la interpretación de las colecciones arqueológicas.
Encontramos la última gran aportación al estudio de las producciones laminares en 
la Prehistoria reciente en la obra editada por Desrosiers, en 2012, The Emergence of Pressure 
Blade Making, from Origin to Modern Experimentation. Esta obra ofrece un compendio de tra-
bajos recientes, así como un mapa de distribución de la caracterización técnica de la talla 
por presión en el tiempo y en el espacio. La obra queda dividida en tres grandes apartados: 
el primero dedicado a la historia de la investigación; el segundo, a la producción de láminas 
por presión a escala mundial, y el tercero, a los recientes avances en la experimentación. 
Este trabajo constituye una obra de referencia que plasma el conocimiento global que 
caracteriza las producciones laminares por presión a escala mundial, sistematizando tec-
nológicamente los modos de presión y sus características (Pelegrin, 2012).
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Por tanto, desde el congreso de Les Eyzies de Tayac de 1964 hasta la actualidad, el 
conocimiento de las producciones laminares durante el Neolítico final y el Calcolítico ha 
sufrido un avance exponencial, estableciendo en la disciplina unos criterios descriptivos 
a partir de la exploración sistemática de las técnicas de talla, que ha proporcionado un 
referente experimental que ha permitido establecer el papel que desempeña cada elemento 
dentro de la cadena operativa.
De este modo, la consulta de las colecciones experimentales se ha convertido en una 
herramienta fundamental para el establecimiento de hipótesis empíricas, referenciadas y 
bien documentadas de la técnica o la variabilidad de técnicas presentes en un conjunto 
arqueológico. De esta manera se convierte el referente experimental adaptado a cada serie 
arqueológica en un elemento indisociable en el estudio del material arqueológico, que 
permite identificar las particularidades concretas de una técnica, así como la interacción 
entre grupos y el alcance de su difusión.
Los estudios tecnométricos y experimentales  
en la península ibérica
A partir del VI International Flint Symposium celebrado en Madrid en 1991 y la publicación en 
1997 por la Universidad de Granada del volumen Siliceous Rocks and Culture, en el que aparece 
el artículo escrito por Martínez Late Prehistory Blade production in Andalusia (Spain), el interés 
Figura 3. Proceso de obtención de una lámina mediante percusión indirecta. Demostración comentada realizada por Jacques Pelegrin, 
Caspe, 2012.
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en las dos últimas décadas por las producciones laminares durante la Prehistoria reciente en 
la península ibérica ha pasado, de un enfoque descriptivo y tipológico, a la incorporación de 
la analogía experimental, la contextualización petrológica y los estudios funcionales, reve-
lando la caracterización de ciertas producciones y las interacciones que se establecen entre 
grupos humanos (Gibaja et al., 2004, 2009; Vaquer y Briois, 2006; Pelegrin y Morgado, 2007; 
Vaquer y Remicourt, 2009; Vaquer, 2012; Morgado y Martínez, 2013; Daura et al., 2015). 
Este cambio epistemológico en la interpretación de las producciones laminares a partir 
del referente experimental en la Prehistoria reciente de la península ibérica ha comenzado 
a generarse en los últimos años como consecuencia de tres factores interrelacionados: 
1. El estudio de Pelegrin y Morgado «Primeras experimentaciones sobre la produc-
ción laminar del Neolítico reciente-Edad del Cobre del sur de la península ibérica», 
presentado en el primer Congreso Español de Arqueología Experimental, celebrado 
en Santander del 24 al 25 de noviembre de 2005 por la Asociación Española de 
Arqueología experimental Experimenta y publicado en 2007, comprende la prepa-
ración del núcleo, el procedimiento para la extracción de las láminas y el estableci-
miento de unos elementos de referencia para el reconocimiento de la técnica de talla 
mediante presión reforzada con palanca y el uso de puntero de cobre. El programa 
experimental desarrollado por Pelegrin y Morgado estaba compuesto de tres series 
que suman un total de 68 láminas. De ellas, 13 grandes láminas fueron extraídas con 
palanca y dos series empleando la presión de pie con muleta, en la que intervinieron 
un puntero en cobre y otro en asta de cérvido. A su vez, se empleó un punch con un 
puntero en cobre para la confección de las aristas durante la elaboración del núcleo 
para la obtención de grandes láminas.
2. Por otra parte, del 24 al 29 de septiembre de 2007, se desarrolló en el Centro de 
Educación Algaba de Ronda (Málaga) el curso «Tecnología lítica tallada prehistórica 
y experimentación», bajo la Dirección de Martínez y Morgado, a través del Centro 
Mediterráneo de la Universidad de Granada. En él colaboraron el Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, el Centro Algaba de Ronda 
(Málaga) y el Taller de Arqueología Experimental de Ronda (T.A.E.R.). Este curso se 
desarrolló dentro del proyecto de investigación Producción lítica especializada durante la 
Prehistoria reciente de la península Ibérica (HUM2006-13635). Los responsables científicos 
del curso fueron J. Pelegrin y P-J. Texier, que impartieron el curso junto a S. Maury. 
Esta reunión facilitó la transmisión de conocimientos técnicos y aspectos metodo-
lógicos por parte de los docentes franceses, impulsando los trabajos y la revisión de las 
colecciones arqueológicas desde dos visiones:
1. La relevancia que ha representado el reconocimiento de las técnicas de talla para los 
estudios en tecnología lítica y experimentación desde el congreso de Les Eyzies de 
Tayac hasta la actualidad. 
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2. El reconocimiento de los distintos métodos, técnicas y operaciones de talla documenta-
dos en las producciones líticas desde el Paleolítico inferior hasta la Prehistoria reciente, 
principalmente en el ámbito europeo. 
En este apartado es necesario hacer una recapitulación de las aportaciones de Pelegrin 
asociadas al reconocimiento de las técnicas de talla en las producciones laminares de la 
Prehistoria reciente (Pelegrin 1984a,b,c, 1988, 1991, 2002, 2006, 2012; Pelegrin et al., 1999, 
2000, 2002, 2006). Sus aportaciones han sido obtenidas a partir de la evaluación de series 
experimentales por percusión indirecta,7 deducidas de la observación de los núcleos denomi-
nados «libras de mantequilla» (Mallet et al., 1994; Pelegrin e Ihuel, 2005). Sus observaciones 
establecen modelos tecnoeconómicos durante el Neolítico final en Grand Pressigny, en la 
extracción de la materia prima y en la reconstrucción de los gestos técnicos (Pelegrin, 2002). 
Pelegrin establece sistemas de reducción según su orden de desbastado y la clasificación del 
tipo de láminas, y proporciona una valoración económica de la producción (Pelegrin, 1997).
A su vez, Pelegrin ha establecido los parámetros técnicos de presión con palanca a partir 
de experimentaciones desarrolladas en 1983 y durante 1990-1995 en el Archéodrome de 
Beaune (Francia), con un único parámetro técnico en la morfología de la pieza intermedia que 
transmite la presión (puntero de madera, asta de ciervo o cobre), con un total de cincuenta 
series talladas mediante presión con palanca, estableciendo unos criterios distintivos entre 
la percusión indirecta y la técnica de presión con palanca (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).
Por otra parte, la distinción de parámetros como el principio de aplicación de la fuerza 
(percusión directa o indirecta, presión), la naturaleza y morfología de los útiles de talla, o 
el modo de sujeción de los núcleos (Pelegrin, 1984a, 1984c, 1988, 2002, 2003, 2006, 2012) 
conduce el análisis tecnológico a aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción, deri-
vando en implicaciones de la conducta humana y la valorización social de la producción.
Por último, el desarrollo de la exposición itinerante Europa al final de la Prehistoria. Las 
grandes hojas de sílex generó en Barcelona el workshop8 internacional La península Ibèrica al 
final de la Prehistòria: les grans làmines de sílex, celebrado los días 9 y 10 de junio de 2008 en 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona). 
La recapitulación en las últimas décadas de los conocimientos sobre producciones lami-
nares dentro del ámbito peninsular se puso de manifiesto en la publicación de las actas de este 
congreso por dicha institución en 2009, bajo el título Les grans làmines de sílex. Europa al final de 
la Prehistòria. Este trabajo es un referente básico en el estudio de las producciones laminares 
de la península ibérica y del sur de Francia, en la que destacan las siguientes aportaciones:
— El conocimiento de las producciones laminares tanto en el Mediodía francés (Vaquer 
y Remicourt, 2009) como en el ámbito peninsular.
7. Lejre, Dinamarca, 1986-1989.
8. Esta exposición está asociada a la reunión internacional dirigida por Marquet y Verjux en Tours (Indre-et-Loire, 
Francia), el 7 de septiembre de 2007.
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— Redes de intercambio, áreas de producciones especializadas y talleres de producción 
doméstica que se documentan en el área peninsular.
— Queda establecido como gran lámina9 aquella con dimensiones longitudinales mayores 
de 200 mm, mientras que la anchura podría estar en el límite de los 22 mm, para las 
láminas talladas por presión. Este último umbral marca el inicio a partir del cual debió 
utilizarse el sistema de presión con palanca (Pelegrin, 2002, 2006).
De este modo, los conocimientos en la disciplina obtenidos de las producciones lamina-
res de la Prehistoria reciente europea han sido canalizados hacia el estudio tecnológico de 
las producciones especializadas en la península ibérica, revelando, junto a la identificación 
petrológica, los talleres de producción laminar especializada que han permitido establecer la 
adscripción de distintas tradiciones culturales y la interacción que se establece entre grupos. 
Consideraciones finales
El proceso de redescubrimiento de los conocimientos técnicos desaparecidos de la memoria 
colectiva ha partido del análisis de las colecciones arqueológicas y de la práctica experimen-
9. La definición de una gran lámina de sílex viene establecida desde hace tiempo (Siret, 1892: 391-392) y por tra-
bajos posteriores (Tixier, 1984; Pelegrin, 1984, 1988, 2002, 2003, 2006; Inizan y Lechevallier, 1995; Martínez y 
Morgado, 2005; Pelegrin y Morgado, 2007, 2008). 
Figura 4.  Remontaje experimental de un núcleo laminar. Experimentación realizada por Jacques Pelegrin.
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tal. Esta renovación epistemológica que se originó en Europa a partir del congreso de Les 
Eyzies de Tayac en 1964 fue consolidándose durante la década de los años setenta (Tixier, 
1972) y sistematizándose a partir de la década siguiente (Tixier et al., 1980; Tixier, 1984; 
Texier, 1982, 1984; Binder y Pelegrin, 1983; Pelegrin 1984a,b,c, 1988a, 1991, 2002, 2006, 
2012, Pelegrin y Morgado, 2007). De este modo, el método consensuado para el análisis 
de las producciones laminares puede desarrollarse a partir de dos variantes. 
La primera de ellas debe su génesis a la aplicación de un programa experimental para 
la resolución de cuestiones en las que se hace necesario el desarrollo de la práctica expe-
rimental, que permite establecer referentes técnicos, aspectos cuantitativos y cualitativos 
de una producción determinada y que han dado pie a referentes experimentales.
Encontramos una segunda variante en aquellos estudios que plantean hipótesis tecno-
lógicas a partir de referentes experimentales y que han permitido interpretar y relacionar 
las principales características técnicas en la producción laminar de la Prehistoria reciente 
(Inizan, 2002; Léa 2004; Manolakakis, 2005; Ihuel, 2008; Remicourt et al., 2009; Guilbeau, 
2010; Gómez, 2011, 2012; Marín de Espinosa et al., 2011, 2013; Léa et al., 2012).
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